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onnnwen-s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos, Patentados.
Destinos.
o
Orden Ministerial núm. 708/59. Se nombra
Subdir'ector del Sanatorio Antituberculoso de la Ma
rina en Los Molinos y confirma en su actual destino
de jefe Clínico del mismo al Teniente Coronel Mé
dico de la Armada D. Faustino Belascoaín Romero.
Madrid, 27 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central 37 del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
Jefes Superior de Contabilicla.d y del Servicio de
'Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Profesores adjuntos.
Orden Ministerial núm. 709/59. A propues
ta de la jefatuira de Instrucción, se nombra Profesor
adjunto de la Escuela de Ingenieros de Armas Na
vales,,sin perjuicio ,de su actual destino; al Capitán
de Corbeta (AS) don Gabriel IVIarto`rell y González
Madroño.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
Excmos, Sres. ...
Sres.
Instructores.
ÁBARZUZA
Orden Ministerial núm. 710/59. Se nombra
Instructor del curso de Apuntadores que se efectúa en
el crucero Galicia, durante el período comprendido
entre el 7 de enero último y el 7 de abril próximo, al
Teniente -de Navío (A) donjuán Serrano Pizarro.
Madrid,. 26 de febrero de 1959_
ABARZUZA
Exemos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 711/59. A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo 'de
Cartagena, v de conformidad con lo informado porla Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Instructor de la asignatura "Ejercicios Mari
neros, Militares y Gimnasia" en los cursos d'e apti
tud para submarinos de Suboficiales y Clases de
Marinería, a partir del 28 de enero último, al Alf(j
rez de Navlo (S) don Enrique Núñez de Prados
Ugidos, en relevo del Oficial del mismo empleo y
Especialidad D. Fernando Dodero García de Tu
dela, que pasó a otro destino.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 712/59. A propuesta
de la jefatura de Instrucción, 'se nombra Instructor
de la Escuela de Armas Submarinas, sin desatender
su cometido pYincipal; al Capitán de Intendencia don
Carlos Pardo Suárez, a partir del día 31 de enero úl
timo, y en relevo del Capitán de. Intendencia D. José
L. Salinas Corral.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 713/59. A propuesta
de 1? Superior Autoridad de la Flota, y le conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Instructor de la Es
cuela de Artillería instalada a bordo del crucero Ca
narias al Capitári Médico de la Armada,D. Francisco
Javier Pérez-Cuadrado de Guzmán, a partir del 14 de
enero último y en relevo del Teniente Médico don
Enrique Alberty López.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
"
.ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de Instrucción y Generales Inspector
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Jefes Supe
rior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad e
Interventor Central de Marina.
Sres. .. .
<
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 714/59. Con arreglo
a lo dispuesto en la Orden MiniSterial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), se conceden seis meses de
licencia colonial, para Madrid, al Capellán primero
D. Humberto Merino Granell, pasando a las órdenes
del Almirante jefe de la jurisdicción Central.
Durante el disfrute de dicha licencia este Capellán
*percibirá sus haberes por la Habilitación General del
Ministerio.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ABARZUZA
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Licencias por enfermo.
- Orden Ministerial núm. 715/59: Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por el Servicio de Sanidad, se
conceden dos meses de licencia por enfermo, paraVillavieja de Yeltes (Salamanca), al Capellán segundo.D._ Tomás Rodríguez Sánchez, a partir del día- 27 del mes actual.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota ;excelentísimo y reverendísimo señor Arzobispo deSión, Vicario General Castrense ; excelentísimos
señores Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Generales jefe Superior de- Contabilidad
e Interventor =Central de Marina.
Sres. ...
GO.
El'
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.-716/59. Se dispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona cese en su actuaL destinó
y pase al que -al frente -de cada uno se expresa :
ContIamaestre primero D. Antonio Martínez Or
tega. -3! Núcleo de dotación del dragaminas "B"
-Duero.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Pedro Pereiro Sánchez.
Núcleo de dotación del dragaminas "B" Tajo.--For
zoso.
Contramaestre primero D. José Ibar-ra López
Ramo de Armamentos del Arsenal de Cartagena.—
Forzoso.
Mecánico primero D. Tomás García García.—Nú
cleo de dotación del dragaminas "B" Dwero.—For
zoso.
Mecánico primero D. Víctor Fernández Rodri--
guez.—Núcleo de dotación del dragaminas. "B" Tajo.
Forzoso.
Mecánico primero D. Albino Santín Sarrio.—Es
cuela de Mecánicos.—Forzoso.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandantes Generales de la Flota y
de la Base Naval de Baleates y Almirante Jefe del
Servicio de Personal,
Orden Ministerial núm. 717/59. Se apruebala determinación adoptada por la Comandancia Ge- '
neral de la Flota al disponer el embarco del Mecánico
segundo D. Alfonso Rocha, Vilacha en- el desfructorJosé Luis Diez, con carácter forzoso.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.‘ Comandante General de la Flota yAlmirante. Jefe del Servicio dé Personal.
e
, Pase a servicios de'lierra.
Orden Ministerial núm. 718/59. En virtud
de expediente incoado:21 efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el Personal,
se dispone que el Condestable primero D. Gerar
do Díaz Vargas quede únicamente para prestar
«servicios de tierra» como comprendido en el ar
tículo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
Madrid, 26 de febrero .de 1959.
ABARZUZA
Excmo's. Sres Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo,. Almi
rante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe del Servicio, de Sanidad.
Olden Ministerial nam. 719/59. En virtud
de expediente hincbado al efeeto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sani
dad de este Ministerio y/16 propuesto por el de
Personal, se dispone que el Sanitario primero don
Andrés *López Barros quede únicamente para pres
tar «servicios de tierra» como comprendido en el
artículo 52 del vigente. Reglamento del Cuerpo
de Suboficiales. .
Madrid, 26 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
-to Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
rante jefe del Servicio de Personal y General
'Jefe del Servicio de Sanidad.
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
•r""
Ascenso honorífico.
Orden Ministerial núm. 720/59. Por hallar
se comprendido en el punto 2.° del articulo 2.° de
la Ley, de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército nú
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mero 161), hecha extensiva a Infantería de Marina
por la de 8 de junio de 1957 (D. 0. núm. 132), se
-
dispone el ascenso al empleo (le CoManda'nte honorí
fico, con ,antigüedad de 11 de enero último, del Ca
pitán del citado Cuerpo, en situación de "reserva",
don José Sánchez Caraballo.
Madrid, 27 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD •
Indemnización por traslado forzoso de residencia. ,
Orden Ministerial núm. 721/59. De confor
midad con lo informado por el Estado Mayor de
la Arma.da y lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad, -se dispone •
Oue.da complementado el apartado III, del. ar
tículo 3.° denla Orden Ministerial de 6 dé junio
de 1951 (D. O. núm. 128) en la siguiente forma:
«También se entenderá que existe dicho -cam
bio en el caso en que los buques, aun siguiendo
dependiendo de las mismas Autoridades expre
sadas en el párrafo anterior, pasen a puerto dis
tinto como Base, siempre que previo informe del
Estado Mayor de la Armada-- se resuelva por dis
posición ministerial expresa que el mismo tiene carác
ter permanente.»
Se declara subsistente en todo su vigor la Or
den Ministerial de 16 de junio de 1956 (D. O. nú
mero 137) reguladora dé la indemnizació41 por
mayores gastos en los casos especiales _que la -mis
ma enumera.
Esta disposición surtirá sus efectos administra
tivos para el personal embarcado en los buques
expresados anteriormente que realicen el trasla
do de residencia en el plazo de un año fijado en'
el artículo 23 de la citada Orden Ministerial de
6 de junio de 1951, conp.do partir de la decla
ración de carácter pérmanInte del cambio de Base
de los mismos.
Madrid, 27 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Srés. . • •
Indemnización por tra:slado de residencia.
Orden Ministerial núm. 722/59. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por .1a Jefatura Supe
Página 381.
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, se dispone : •
Queda aclarado y complementado el artículo 11
de la Orden Ministerial de 6 de junio de
' 1951
(D. O. núm. 128) en el siguiente sentido :
1.0 Los viajes desde las Plazas del Norte de
Africa, Provincias de Ifni-Sahara, Guinea y CA
nahas a la Península. y viceversa se harán siem
pre por la vía más económica a los intereses
del
Estado, a menos que pot Orden Ministerial ex
presa se haga constar el carácter urgente del cam
bio de destino.
_2.° No .obstante, los interesados, al amparo de
la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1932
(D. O. núm. 242), podrán solicitar les sean varia
dos los itinerarios, abonando previamente las di
ferencias en las Habilitaciones Generales o, en su
:defecto, en las de los buques o Dependencias que
corresponda (para su posterior ingreso en el Te
soro), lo que se hará. constar al reverso de los pa
saportes, sin que este cambio de itinerario les dé
derecho a la percepción de mayor número de die
tas o medias dietas que si se hubiera utilizado el
trayecto más corto.
3.°- En los casos de traslado de residencia en
los que la familia no .viaje con el titular se utili
zará siempre por ésta el tráyecto más corto a los
efectos de percepción de dietas o medias dietas.
4.0 Si por causas excepcionales hiera mayor la
duración de la travesía marítima de la que nor
malmente emplea el buque, previa la correspon
diente justificación, se seguirán devengando. die
tas o medias _dietas, según los casos, por cada
día más que estén naveg-a.ndo, hasta un límite de
seis.
• La justificación expresada anteriormente se
eféctuará mediante la forma que indica el párra
fo 3.9 del artículo 11, que se aclara Mediante esta
disposición.
Madrid, 27 de febrero de 1959. ,
ABARZUZA
Ex"cmos. Sres. . • •
Sres. ....
RECOJTPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 723/59. En atención
a los méritos contraídos en las- operaciones del
Africa Occidental Española, y a propuesta del
Comandante General de la Base Naval de Cana
.
rias y de conformidad con la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, vengo 'en cqnCeder al Ca
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pitán -de Navío D. José Basconeá Pérez _la Cruz
del Méritó Naval de tercera clase con distintivo
rojo.
Madrid, 27 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•■■•■••
Orden Ministerial núm. 724/59. A própues
ta del Almirante Director de la Escuela de Gue
rra Naval, y- de conformidad con la junta de Clasifica-ción y Recompensas, vengo en conceder -la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, al Capitán de Corbeta D. Ricar
do Vallespin Raurell, en atención a su extraordi
nario celo y amor al servicio.
Madrid, 27 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Medalla de Sufrimientos por la'Patria.
Orden Ministerial núm. 725/59. — Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de. 1940 *(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio del 52 (D. O. núm. 135), y visto el expe
diente incoado al efecto, de conformidad con la Jun
ta de Clasificación y Recompensas. vengo en conce
der al Cabo segundo dé Maniobra, de la dotación del
minador Eolo, Primo Carlos Campillo García la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como herido en
acto del servicio, con calificación de menos grave y
con ciento ocho días de curación. Cuya concesión
lleva aneja el percibo de seis pesetas por cada uno de
los días que duró la curación, más trescientas pese
ta.s. por» una sola vez.
Madrid, 27 de febrero de 1959. •- .
ABARZUZA
Extmos. Sres. ..
Sres. ...
•
Orden Ministerial núm. 726/59. Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio .del 52 (D. O. núm. 135), y visto el expe
diente incoado al efecto, de conformidad con laJunta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al Marinero de segunda clase Félix Pizcueta Oreiro
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como herido
en acto del servicio, co'ri calificación de grave y
cón noventa y ocho días de curación. Cuya concesión
lleva aneja el percibo de seis pesetas por cada uno de
los días que duró la curación, más cuatrocientas pe
setas por una sola vez. -
Madrid, 27 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
•
Número 52,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud délo dispuesto en el articulo 43 del Reglamento para la aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades (fue le Confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero _dé 10042y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que- por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 19 de febrero de 1959. El General Se:
csretario, Pedro Lozano López.
•
1
RELACIók QUE SE CITA.
Reglamento del Montepío Agilitar
y Ley de 17 de julio de -1956.
La Coruña. Doña María N.ovo Rivera, huérfana
d'el Segundo Contramaestre D. Andrés Novo Pedrós:
675,00 pesetas anuales, a percibir por, la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
desde el día 5 de julio de 1958.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña). (2).
Estatuto de Clases Pasiva
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Carmen Seijo Casal, inadre
dél Marinero de segunda D. José Manuel Vázquez
Seijo: 1.875,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
21 de julio' de 1957.—Reside en Púentedeume (La
Coruña).—(5).
•
Estatuto de Clases Pasivas'
y Ley dé 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doña María Dolores Beas Torrecillas y
Doña Angela y doria Trinidad 'Beas Jiménez, huér
fanas del Oficial segundo de Artillería D. Antonio
Bes Jiménez : 3.250,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 27 de febrero de 1958. — Residen en Cartagena
(Murcia).—(10).
Murcia.—Doria Dolores Martínez Muñoz, viuda
del Practicante de Farmacia del C. A. S. T. A. don
José Belmonte Simón' : 3.600,00 pesetas , anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 8 de noviembre de 1958.--Reside en
Cartagena (Murcia).
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La Coruña. Doña Carmen Piñón Doce, viuda' del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Abelardo
Pedreira Fernández : 3.600,00 pesetas- anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 23 de diciembre de 1958.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Canarias.—Doña Hilaria Sánchez Romero., viuda
del Cabo primero Mecánico D. Juan José Ramírez
García: '3.600,00 pesetas anuales, a. percibir por la
Delegación de Hacienda de Las Palmar desde el 'día
17 de abril de ,1958.—Reside en- Las Palmas (Ca
narias).—(12).
Estatuto d'e Clases Pasivas, Código de Justicia Militar
-
y Ley de 17 de julio de 1956.
,
Madrid.—Doña Carmen Chacón Rodríguez, espo
sa del ex Capitán de Infantería de lVIarina.D. Vicen
te Trigo Sandomingo : 3.600,00 pesetas, anuales, a
percibir por. la Dirección General de la Deuda y Cla
ses PasiVas desde el día 1 de junio de 1956.—Resi
de en Madrid.—(18).
Barcelona.—Doña Luisa Fernández Guillén, espo
sa del ex Auxiliar primero D. Btas Vivanco Cerezue
la:'3.600,00. pesetas anuales,. a percibir por la Dele
gación de Hacienda 'de Barcelona desde el día 1 de.
junio de 1956.—Reside en Barcelona.—(1,8).
Valencia.—Amalia Lamas Añón, esposa del ex Au
xiliar D. José Castelló Manzano : 3.600,00 pesetas
anuales., a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia desde el día 1 de junio de 1956.—Reside en
Valencia.—(18)..
Barcelona.—Doña María' Alcaraz López,, esposa
del ex Auxiliar segundo D. Antonio Vilar Avila: pe
setas 3.600,00 anuales, a percibir por la DeJegación
de nacierida de Barcelona desde el día 27 de julio
de 1956:—Res»ide'en Barcelona.—(21).:_
Tenerife.—Doña Concepción Gómez Domínguez,
esposa del ex Tercer Maquinista D, Elías _Martínez
Miras: 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife
desde el día 1 de junio de 1956.—Reside en Santa
Cruz de Tenerife.--(18).
, Murcia.—Doña Josefa Guerrero Martín, esposa
del ex Operario D. Isidoro Valentín García: pese
tas 3,000,00 anuales, a 'percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartageha desde el día '1 ,de- junio
de 1956.—Reside en Cartagena ( Murcia) .—( 18).
Valencia.—Doña Antonia Molino Sánchez, espo
sa del ex Buzo primero D. Cayetano Ros Girona : pe
setas 3.600,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia desde el día -1 de junio
de 1956.—Reside en Válencia.—(18).
Estatuto y Leyes de 16 de junio de 1:942
"
y 17 de julio de 1956.
La Coruña. Doña Josefa y doña Manuela Díaz'
Rey, huérfanas del Primer Contramaestre D. Manuel
Díaz Montero : 2.274,99 pesetas anuales, a percibir
P' la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 18 de septiembre de 1957. Reside en La Co
ruña.,—(27).
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 19 de diciembre de 1951.
Baleares:—Doña Josefa Hernández Pons, viuda
del Comandante Médico D. Ramón Ortiz Gallardo :
14.820,83 pesetas anuales., a percibit por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el día 3 de no
viembre de 1958. Reside en Mahón (Baleares).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad 'que la practique, conforme
pre-viené el artículó.42 del Reglamento para la aplica
ción del Está-itrio de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que si se conside
ra perjudicado en el mismo puede
• interponer, con
arregló a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), procedimien
to contencioso-administrativo, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Jtisticia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella nottficackin, y por Conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fécha de la repetida
notificación-y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le transmite la.pensión vacante por falle
cimiento de doña Francisca Rivera Mascaró, a quien
le fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 29 de mayo de-1913 (D. O. núm. 121).
La percibirá mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que
•
se indica en la relación, día siguiente
al del- fallecimiento de su citada madre, y.en la actual
cuantía por aplicación de la Ley que también se cita
en la misma.
(5) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión extraordinaria, que percibirá mientras conserve
la aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento del causante.
(10) Se les hace el preente señalamiento, qtie
percibirán mientras conserven la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante y en la siguiente for
ma : La huérfana doña María Dolores Beas Torrepi
llas percibirá la cantidad de 1.625 pesetas anuales,
y doña Angela y doña Trinidad Beas Jiménez, la
cantidad de 812,50 pesetas anuales,cada una.
(12) Se le hace el presente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá mientras conserve .1a aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento del causante, hasta el
17 de abril de 1970, fecha en que se cumplen los años
de servicio del causante, y, p.or lo tanto, el cese de la
pensión temporal.
o.
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O (18) Se rectifica la pensión alimenticia que lefué'concedida por este Consejo Supremo y comprendida en la Ley que se cita en la relaciób, se le hace
el presente señalamiento, pensión alimznticia y limi
te mínimo que determina dicha Ley, y que percibirámientras conserve la aptitud legal, estado de pobre
za, y el causante no perciba haberes pasivos, desde-la fecha que se indica en la relación,. que es la fecha
de entrada en vigor de la menéionada Ley, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo,
desde la indicada fecha.
(21 ) Se rectifica la pensión alimenticia que le fué
concedida por este Consejo Supremo el 14. de no
viembre de 1957, y comprendido 'en la Ley que se
cita en la relación, §'e le hace el -presente señalamien
to, límite-mínimo que determina la misma y que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, estado _de
pobreza y el causante no perciba haberes pasivos, des
de la fecha 'que se indica en la relación, que es la de
su instancia solicitando la misma, previa liquidación
y deducción de las cantidadesapercibidas por cuen
ta del anterior señalamiento,_que queda nulo.
(27) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimientoede doña Amalia Rey Vidal, a quien le fué
concedida poi: el Consejo Supremo de Ejército y :Ma
rina el 18 de abril de 1931 (D.-0. DE,MARINA nú
mero 106). La percibirán por partes iguales mien
tras conservén la aptittfd legal, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al dl fallecimien
to de su citada madre, y en la actual cuantía por apli
cación de las Leyes que también se citan en la misma.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin- ne
cesidad de nueva declaración.
Madrid, 19 de febrero de 1959.. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 49, pág. 743.)
El
. EDICTOS
(101)
Don Diego Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del • Departamento ha sido de
clarada nula- y sin valor la Libreta de Inscripción
Marítima de Carmelo Ferreras Tierra.
Lo que se hace público para que la persona que
la posea haga entrega de ella a las Autoridades de -
Marina ; incurriendo en responsabilidad, de no ha
cerlo.
Dado en Huelva a los diecinueve días del mes
de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1
Teniente de Navío. (R. N. A.), Juez instructor,
Diego Díaz Hernández.
Número 52.
(102)Don Julio Revillas de Novales, Teniente de Navío,' Juez instructor del expediente clq pérdida de do
cumentos número 235 de 1958, instruido con mo
tivo del extravío de la Cartilla Naval de Antonio_Cuesta Ariza, número 304 del reemplazo de 1947,del Trozo de Málaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz recaído en dicho expediente, se declara justificada la pérdida del expresado dtcumento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo.
Fuengirola, 19 .de febrero de 1959.---E1 Teniente
de Navío, juee instructor, Julio S. Revilla de No
vales.
(103)
Don José Manuel Osorio Ordóñez, Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Luanco, Juez instructor de expediente instruido
por pérdida: de la Cartilla Naval del inscripto José
•
Benito González García número 50. del remplazo
de 1946;
•
Hago saber : Que por dedeto auditoriado de la
Superior Autoridad- jurisdiccional del Departaménto
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 7 del
actual, se ha declarado justificada la pérdida de dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo hallare y no hiciera entrega del mismo
la Autoridad competente.
Luanco, 18 de febrero de 1959. El Juez instruc
tor, Joisé- Manuel Osario.
•
REQUISIT'ORIAS
(101)
Eliseo Portas Esperón, hijo de Juan y de Ertirdi
na, natural de Samieira (Poyo),•provincia de •Ponte,
vedra, soltero, Labrador, de veinte arios de edad, cu
yas' serias personales son : estatura regular, ojos cas:
tarios, cejas y pelo rubios, frente, nariz y boca regu
lares, color bueno, barba afeitada, cuyas demás señas
personales se ignoran, domiciliado últimamente en el
lugar de Arén, de la parroquia de Samieira, sujeLo a
expediente por falta de concentración para ingresar
en el servicio, comparecerá en el ténnino de treinta
días ante el Juez instructor, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. Francisco Burgués Car •
bajo, Ayudanfe Militar de Marina de Sangenjo, 3.
respond'er de los cargos que le resulten en el aludido
expediente, bajo apercibimiento de que, .si no lo efec
túa, será declaradb rebelde;
Sangenjo, 12 de febrero de 1959.— El Capitán
de Corbeta de la Reserva -Naval Activa, Juez ins
tructor Francisco Burgués-Carbajo.
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